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POÈTICA
Sense la paraula i el seu poder màgic no hi ha 
discurs poètic. La poesia és el poema, una arquitec-
tura verbal. És una espurna de lucidesa, de clarivi-
dència. Però és, sobretot, una forma específica d’ex-
pressió lingüística. Una retòrica, una gramàtica, un 
ritme, una tonalitat, una capacitat de jugar amb el 
llenguatge per aconseguir efectes emocionals, com-
plicitats empàtiques, d’idees, d’actituds, de propos-
tes programàtiques. 
I per què la poesia?: doncs, perquè és un dels 
vehicles/instrument/mitjà més poderosos per inten-
tar expressar intuïtivament l’inefable. La poesia és 
una forma expressiva d’autoconeixement, d’inda-
gació sobre la realitat i el somni, i una manera de 
relatar-te, de crear-te una història i un argument. 
Per això la metàfora o els altres trops –sinècdoque, 
metonímia, sinestèsia, o l’al·legoria, la comparació, 
les imatges– són els artificis més potents de què dis-
posem per endinsar-nos en els terrenys imprecisos, 
indefinits, volubles, dels sentiments i les emocions, 
de les percepcions de realitats imaginades.
Vehicles místics, les paraules, tal volta exercicis 
teatrals de desdoblaments, capacitat de posar-nos 
en la veu de diversos personatges. És clar que som 
capaços de fer meravelles amb les paraules. Però 
sempre, crec, darrere del verb hi ha la carn de què 
està fet el cor i el cervell. Sempre hi ha el conscient i 
l’inconscient. Les paraules, al capdavall, són el trans-
port i la càrrega de tot el que és en nosaltres.
En què consisteix la poeticitat? En un ús deter-
minat del llenguatge, certament. I, per tant, en la 
bellesa, en la gràcia –en el sentit de do especial– 
que els éssers humans atribuïm mitjançant el llen-
guatge, la connotació –la simbolització, la mitifica-
ció– a aquestes realitats. Sense un cert misteri no 
hi ha poesia. La màgia de la combinació dels mots 
és impredictible. Les imatges que produeixen són 
inesperades.
La forma del poema delata la intenció poètica. La 
forma del poema és probablement el primer senyal 
del sentit del poema, i, en certa manera, el sentit de 
l’acte performatiu de l’escriptura (o de les diferents 
formes d’art). La poesia s’esdevé entre l’expressió 
del desig i la del lament. Entre voler i no poder. En-
tre la vida desitjada i la mort, l’oblit i el no-res. La 
poesia, en fi, per parlar quan no es pot dir res, quan 
costa d’anomenar les coses, els fets, les idees, des-
criure la realitat o perfilar caràcters. La poesia com a 
últim recurs per expressar el naixement i per acom-
panyar en dol. 
Crec que el meu poema, tots els versos dels 
meus llibres són variacions del mateix poema, par-
len de mi i de la vida. De la vida que conec, que he 
experimentat, que voldria, que observo i intèrpret, i 
la que somio. I la pretensió és que parlin pels altres, 
del que senten, pensen, desitgen, somien, com jo 
mateix. Com si fos el seu intèrpret, com si fossin el 
chor que biografia el món en allò essencial i també 
en allò superflu de la vida i que salmodia la ruta cap 
a la mort. Escèptic, malenconiós, mandrós, a cops 
volenterós i juganer.
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BALANÇ
Velles flors per la boca, pansit l’estiu.
La sequedat dels cossos és un timbal
de dansa de la mort dins la piscina
del cel i dels oasis de la memòria.
No diré res que soni a experiència.
No he tastat res que a boca no em peixessin.
Seré un salvatge a qui només amansin
els besos de foc talment es trempa el ferro.
El que s’ha mort serà l’adob dels xops
on dormirà la meua bèstia i tu.
L’aigua del riu no ens rentarà mai més
la nostra cara dos cops seguits igual.
CANAL D’URGELL
A Antoni Castellsaguer, poeta lampista
Som d’aigua, de terra d’aigua,
d’on fins el sol i la lluna 
tenen la frescor de l’aigua
que du al ventre panissars
i alfals, la molsa dels fruits
que ens afaiçonen els llavis.
S’ofereix en cada bes
i regalima pels dits
que acaricien els cossos,
i banya riures i plors.
Som d’aigua, ànima d’aigua,
i d’arrels de ceba i alls,
d’un verd de sucre de prunes
que ens curullen les butxaques
d’agost, per passar l’hivern,
quan som de boira, de gebre,
plans sobre la terra plana,
grumolls de fang del futur
de l’aigua que no mor mai,
que ens farà renéixer eterns.
ESTANY D’IVARS
Les mans et regalimen d’aigua 
que no em cap a la boca plena.
La serenor, als ulls de les garbes 
quietes al pic del sol de tarda.
El teu silenci m’agombola
amb el balandreig del llagut
al cor d’aquest Estany d’Ivars
on m’hauré enamorat de tu,
enmig de l’aigua amb els pinsans
al cap i els besos per la boca.
En llit d’aigua de Vila-sana
o d’Ivars la mort ens bressola
i esdevenim carpa i anguila.
Els braços de les branques seques,
clavades a les ribes, clamen
per la memòria del teu cos.
SOTA EL PONT DEL CANAL
On són les veus que havien de guiar-nos
la vida adulta, els àngels dels deserts?
O aquells silencis clamorosos que exhorten
a decidir la ruta en el trencant
de qualsevol viatge definitiu,
quan et captiven tots els punts cardinals?
Que rara que és la veu oracular!
Qui entén els signes de les velles murades?
Què volen dir els rictus de les cares,
quan regna la mudesa devastadora,
i el fum espès dilueix el xiulet
que s’obre pas enllà de l’horitzó?
¿No sents el tren com passa damunt nostre,
i se’ns emporta el pes del cos i l’ànima,
quan som només tèbia aigua d’agost,
juganers com els barbs entre les cames?
